











 本研究は、シベリア北東部に分布するコリャーク語 (Koryak) とエスキモー語 
















































ことが指摘されている（フォーシス 1998:90-91）。また、Krupnik (1993) によれば、こ





































取ってその出名動詞の外側に取り残される stranding が起こる場合 (2)、もう１つは自動
詞文では与格で表される受益者が絶対格を取るいわゆる充当相 applicative の場合 (3) 
である。 
(2) ƒ´mnan k´miN-´-n t-´-li-tv´-n-Ø 
    私(能)   子供-挿入-絶単 1 単主-挿入-手袋-外す-3 単目-過去 
       「私は子供の手袋を外した」 
(3) ƒ´mnan  en'pic-Ø t-´-qoja-ƒijke-n-Ø 
私（能） 父-絶単  1 単主-挿入-トナカイ-捕まえる-3 単目-過去 































 +agh-   ‘to catch N(oun)’  
  e.g. naughaghtuq ‘He caught a polar bear.’  
 +niigh-  ‘to hunt for N, to search for N’ 
  e.g. qawaagniightuq ‘He is hunting walrus.’ 
 +yugh-  ‘to hunt N’ 
  e.g. kaviivhyagtiq ‘He is hunting fox.’  
 +saghtugh- ‘to hunt N’ 
  e.g. neghsaghsaghtughtuq ‘He is hunting seals.’ 
 -ghpagnite- ‘to smell of N’ 
  e.g. anaghpagnituq ‘It smells of excrement.’ 
 -ghquute-  ‘to encounter N’ 
  e.g. qanighquutuq ‘He encountered snow.’ 
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 -ksagute-  ‘to have N’ 
  e.g. mangteghaghllalguuq ‘He has a big house.’ 
 -li-  ‘to make N’ 
  e.g. angyaliiq ‘He made a boat.’ 
 -ngllagh-  ‘to make N’ 
  e.g. mangtedhangllaghtuq ‘ He is making a house.’ 
 -ligh-  ‘to provide with N’ 
  e.g. aghalighaa ‘He gave her medicine.’ 
 -liigh-  ‘to prepare N, to cook N’ 
  e.g. aghveliightuq ‘He is cooking whale.’ 
 +tugh-  ‘to eat N’ 
  e.g. ayveghtughtuq ‘He ate walrus.’ 
 -liqe-  ‘to deal with N’ 
  e.g. kaviiliiquq ‘He is dealing with foxes.’ 
 +nite-  ‘to taste of N’ 
  e.g. taghyughnituq ‘It tastes salty.’ 
 +si-  ‘to work on N’ 
  e.g. angyaghsiiq ‘He is working on a boat.’ 
 -nge-  ‘to acquire N, to get N’ 
  e.g. qikminguq ‘He gets dogs.’ 
 +si  ‘to acquire lots of N’ 
  e.g. nutasiinga ‘I am getting lots of land.’ 
 +sigh-  ‘to get lots of N, to gather lots of N’ 
  e.g. quugsiightuq ‘He gathered lots of wood.’ 
 +tagh-  ‘to fetch N, to gather N’ 
  e.g. meghtaghtuq ‘He is fetching water.’ 
 +te-  ‘to go to N, to catch N’ 
  e.g. kiiwhtuq ‘He went to the river.’ 
 -lgigh  ‘to travel using N’ 
  e.g. qikmilgihtug ‘He went with dogs.’ 
 +ti-  ‘to speak the language of N’ 
  e.g. Yupigtiiq ‘He is speaking Yupik Eskimo.’ 
 +vagh-  ‘to go N-wards’ 








      表：エスキモー語とコリャーク語で共通する語彙的接辞 
 エスキモー語 コリャーク語 
(a)狩する／捕まえる +agh-, +yugh- -´jt 
(b)捜す +niigh- -ƒijlik 
(c)～を取ってくる, 
集める 
+tagh, -ghqu- -ta, -el 
(d)作る -li-, -ngllagh- te-..-N 
(e)食べる +tugh- -u 
(f)～に行く +te, +yagh- -jt 
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